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Número Salari Fixe Salari Variable Funcions Categoria P rofessional
1 85.000 € 0 € Director/a General Titulat/da Superior
2 27.167 € 0 € Tècnic/a d'Oficina Oficial Administració 1ª
3 55.550 € 0 € Director/a Titulat/da Superior
4 48.480 € 0 € Cap de Servei Titulat/da Superior
5 48.894 € 0 € Titulat/da Superior Titulat/da Superior
6 37.275 € 0 € Titulat/da Superior Titulat/da Superior
7 32.582 € 0 € Tècnic/a d'Oficina Oficial Administració 1ª
8 35.017 € 0 € Titulat/da Superior Titulat/da Superior
9 60.587 € 0 € Cap de Servei Titulat/da Superior
10 36.462 € 0 € Titulat/da Superior Titulat/da Superior
11 31.020 € 0 € Titulat/da Superior Titulat/da Superior
12 41.562 € 0 € Titulat/da Superior Titulat/da Superior
13 41.670 € 0 € Cap de Servei Titulat/da Superior
14 27.855 € 0 € Titulat/da Grau Mig Titulat/da Grau Mig
15 25.391 € 0 € Tècnic/a de Camp Oficial 1ª
16 30.988 € 0 € Titulat/da Grau Mig Titulat/da Grau Mig
17 29.646 € 0 € Tècnic/a d'Oficina Oficial Administració 1ª
18 35.278 € 0 € Titulat/da Superior Titulat/da Superior
19 27.270 € 0 € Titulat/da Grau Mig Titulat/da Grau Mig
20 27.270 € 0 € Titulat/da Superior Titulat/da Superior
21 55.550 € 0 € Director/a Titulat/da Superior
22 50.727 € 0 € Cap de Servei Titulat/da Superior
23 26.219 € 0 € Tècnic/a d'Oficina Delineant
24 26.219 € 0 € Tècnic/a d'Oficina Delineant
25 52.504 € 0 € Titulat/da Superior Titulat/da Superior
26 56.850 € 0 € Titulat/da Superior Titulat/da Superior
27 26.219 € 0 € Tècnic/a d'Oficina Delineant
28 39.165 € 0 € Titulat/da Grau Mig Titulat/da Grau Mig
29 55.719 € 0 € Titulat/da Superior Titulat/da Superior
30 65.650 € 0 € Cap de Servei Titulat/da Superior
31 27.775 € 0 € Tècnic/a de Camp Oficial 1ª
32 34.745 € 0 € Titulat/da Superior Titulat/da Superior
33 37.308 € 0 € Titulat/da Grau Mig Titulat/da Grau Mig
34 36.636 € 0 € Titulat/da Grau Mig Titulat/da Grau Mig
35 40.223 € 0 € Titulat/da Grau Mig Titulat/da Grau Mig
36 28.260 € 0 € Tècnic/a de Camp Oficial 1ª
37 52.867 € 0 € Titulat/da Superior Titulat/da Superior
38 27.193 € 0 € Tècnic/a de Camp Oficial 1ª
39 38.380 € 0 € Titulat/da Grau Mig Titulat/da Grau Mig
40 32.551 € 0 € Tècnic/a de Camp Oficial 1ª
41 34.824 € 0 € Tècnic/a de Camp Oficial 1ª
42 30.471 € 0 € Titulat/da Superior Titulat/da Superior
43 57.757 € 0 € Director/a Titulat/da Superior
44 49.122 € 0 € Cap de Servei Titulat/da Grau Mig
45 34.728 € 0 € Titulat/da Superior Titulat/da Superior
46 35.546 € 0 € Titulat/da Superior Titulat/da Superior
47 27.367 € 0 € Titulat/da Grau Mig Titulat/da Grau Mig
48 22.220 € 0 € Tècnic/a d'Oficina Oficial 1ª
49 27.217 € 0 € Titulat/da Grau Mig Titulat/da Grau Mig
50 24.034 € 0 € Tècnic/a d'Oficina Oficial 1ª
51 24.034 € 0 € Tècnic/a d'Oficina Oficial 1ª
52 27.898 € 0 € Titulat/da Superior Titulat/da Superior
53 60.834 € 0 € Cap de Servei Titulat/da Grau Mig
54 23.230 € 0 € Tècnic/a de Camp Oficial 1ª
55 23.230 € 0 € Tècnic/a de Camp Oficial 1ª
56 29.667 € 0 € Titulat/da Grau Mig Titulat/da Grau Mig
57 25.504 € 0 € Tècnic/a de Camp Oficial 1ª
58 45.284 € 0 € Titulat/da Superior Titulat/da Superior
59 25.808 € 0 € Tècnic/a de Camp Oficial 1ª
60 28.321 € 0 € Tècnic/a de Camp Oficial 1ª
61 25.751 € 0 € Tècnic/a de Camp Oficial 1ª
62 41.437 € 0 € Titulat/da Grau Mig Titulat/da Grau Mig
63 28.122 € 0 € Tècnic/a de Camp Oficial 1ª
64 34.210 € 0 € Tècnic/a de Camp Oficial 1ª
65 23.230 € 0 € Tècnic/a de Camp Oficial 1ª
66 30.832 € 0 € Tècnic/a de Camp Oficial 1ª
67 49.611 € 0 € Cap de Servei Titulat/da Grau Mig
68 21.948 € 0 € Peó Oficial 2ª
69 27.270 € 0 € Titulat/da Grau Mig Titulat/da Grau Mig
70 22.261 € 0 € Peó Oficial 2ª
71 21.210 € 0 € Peó Peó 
72 41.701 € 0 € Tècnic/a de Camp Encarregat/da
73 26.537 € 0 € Tècnic/a de Camp Capatàs
74 21.210 € 0 € Peó Peó 
75 21.210 € 0 € Peó Peó 
76 24.528 € 0 € Peó Oficial 2ª
77 28.908 € 0 € Tècnic/a de Camp Capatàs
78 21.210 € 0 € Peó Peó 
79 27.626 € 0 € Tècnic/a de Camp Capatàs
80 24.805 € 0 € Tècnic/a de Camp Capatàs
81 21.210 € 0 € Peó Peó 
82 21.734 € 0 € Peó Peó 
83 21.210 € 0 € Peó Peó 
84 26.948 € 0 € Tècnic/a de Camp Capatàs
85 21.210 € 0 € Peó Peó 
86 21.210 € 0 € Peó Peó 
87 60.483 € 0 € Director/a Titulat/da Grau Mig
88 40.715 € 0 € Cap de Servei Titulat/da Superior
89 27.270 € 0 € Titulat/da Grau Mig Titulat/da Grau Mig
90 20.000 € 0 € Tècnic/a d'Oficina Auxiliar Administratiu/va > 20 anys
91 29.923 € 0 € Tècnic/a d'Oficina Oficial Administració 1ª
92 23.555 € 0 € Tècnic/a d'Oficina Oficial Administració 1ª
93 21.210 € 0 € Tècnic/a d'Oficina Auxiliar Administratiu/va > 20 anys
94 27.822 € 0 € Titulat/da Grau Mig Titulat/da Grau Mig
95 59.505 € 0 € Cap de Servei Titulat/da Superior
96 44.072 € 0 € Titulat/da Superior Titulat/da Superior
97 25.000 € 0 € Tècnic/a d'Oficina Oficial 1ª
98 41.919 € 0 € Tècnic/a d'Oficina Oficial 1ª
99 27.270 € 0 € Tècnic/a d'Oficina Oficial 1ª
DETALL INDIVIDUAL DE LA PLANTILLA DE BCASA  (sense noms dels treballadors/res)
(Situació a 31/12/16)
